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Más de 17 años incubando empresas
Presente en Junín, Cusco, Arequipa y Lima, donde viene trabajando en la formación de em-
prendedores que constituyan empresas enfocadas en contribuir al desarrollo del país.
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El Centro de Emprendimiento Continental es un ente que promueve y contribuye al fortalecimiento de la gestión y competi-
tividad empresarial de los emprendedores 
tomando en cuenta 3 pilares fundamenta-
les: Las tendencias del entorno, el potencial 
de la zona y la vocación de producción. 
Nació hace más de 17 años como una in-
cubadora de empresas. Desde su confor-
mación, viene trabajando en la formación 
de nuevos emprendedores que constituyan 
empresas enfocadas en contribuir al de-
sarrollo del país, comenzando por Junín, 
Cusco, Arequipa y Lima, regiones donde, 
actualmente, tiene presencia la Universidad 
Continental 
Su modelo de incubación se orienta a que 
los emprendedores fortalezcan sus habilida-
des y mejoren sus relaciones con el entorno. 
Para ello, tal como se muestra en la Figura 
1, considera tres etapas: preincubación, in-
cubación y posincubación. Asimismo, inclu-
ye 4 procesos que abarcan la generación 
de la idea, el desarrollo del concepto, el de-
sarrollo del producto y su introducción en el 
mercado. 
Como se puede observar, el Centro de Em-
prendimiento Continental orienta a los em-
prendedores desde la generación de ideas 
o fortalecimiento de las mismas hasta la 
inserción de sus productos en el mercado, 
pasando por diferentes etapas de valida-
ción, en las que se hace uso de metodolo-
gías ágiles en cada uno de los procesos ya 
establecidos.
El equipo del Centro de Emprendimiento, 
desde sus diferentes áreas, colabora con 
los emprendedores para impulsarlos en su 
desarrollo y crecimiento empresarial y per-
sonal.
Estas son algunas de nuestras incubadoras en 





5. Plantitas y algo más
6. Becos
7. Sabor a chicha
8. Hojotas a Mano
9. Panadería y pastelería
10. TURA Arquitectura e Ingeniería
11. Academia Break Dance
Preincubación
Idea Concepto Producto Mercado
Incubación Posincubación
Figura 1.   Etapas de la incubación
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Thori café Nutri Buble CuaderPerú
Delta Urban Plantitas y algo más Becos
Sabor a chicha Hojotas a Mano Panadería y pastelería
TURA Arquitectura e Ingeniería Academia Break Dance
Fuente: Centro de Emprendimineto Continental
Incubadoras en funcionamiento
